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Con las siglas S.E.D.E.N.E. se conoce a la Sociedad Española de Enfermería Neurológica. 
Es una asociación muy joven, de profesionales de enfermería, cuya finalidad es el desarrollo 
de la atención y cuidado del paciente neurológico, su familia y entorno.  
    La SEDENE es el resultado de la inquietud de siete profesionales de enfermería de 
diferentes puntos de España, que se conocen y que coinciden en una de las reuniones que 
realizan los neurólogos anualmente, y deciden el día 10 de diciembre de 1993 emprender 
una aventura llena de ilusión y proyectos. En ese mismo momento se levantó acta 
fundacional y empezamos a trabajar para darla a conocer y consolidarla.  
                                        
    En estos doce años se han inscrito en la sociedad más de 300 personas y se han ido 
dando de baja otras por varios motivos, el principal porque han cambiado de servicio.  
     Durante estos años hemos hecho verdaderos esfuerzos en potenciar a la enfermería, 
facilitando la asistencia a los socios y premiando los trabajos científicos.  
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     En la Reunión Anual se otorgan premios a las mejores Investigaciones, Casos Clínicos, 
Protocolos, Pósters y una beca al mejor proyecto de Investigación.  
     La SEDENE edita para sus socios una publicación interna y además éstos reciben 14 
revistas de neurología anualmente.  
     En el año 1994 iniciamos nuestra actividad científica con una jornada que hasta el año 
2000 se llamó Sesión de Trabajo y en la actualidad se denomina Reunión Anual de la 
SEDENE, con una duración de dos días. Durante estos doce años se han presentado más 
de 400 comunicaciones que se han publicado en distintos libros de resúmenes de 
comunicaciones, han asistido más de 3.500 profesionales y hemos contado con 310 
ponentes en 60 actos científicos para tratar la enfermedad neurológica, la relación de ayuda 
humanista, el papel fundamental de la familia en el cuidado del paciente neurológico, la 
Educación Sanitaria y la continuidad de cuidados entre niveles asistenciales, la necesidad de 
investigación y de especialización de los cuidados.  
                                    
    En el año 1996 se inició la publicación de un boletín informativo de periodicidad trimestral 
hasta el año 1999, en que se decidió mejorarlo con trabajos científicos, comentarios de 
artículos y los resultados del proyecto de investigación premiado, pasando a publicarse 
semestralmente con el nombre de "Publicación Oficial de la SEDENE".  
     En este mismo año la SEDENE publicó la 1ª edición de una Guía de Cuidados para 
familiares y enfermos afectados de Ictus, distribuyéndose por toda España con una encuesta 
de valoración.  
     Desde el año 1995 la SEDENE colabora con diferentes cursos de Formación Continuada 
en diversos Hospitales, en Jornadas, Conferencias y otras actividades científicas y sociales 
relacionadas con la neurología.  
     En el año 1997 la SEDENE inició junto con la Universidad Central de Barcelona la 
organización de un postgrado específico en cuidados neurológicos, titulado "Atención de 
Enfermería a los Enfermos Neurológicos en los diferentes ámbitos de actuación".  
     En el año 2000 con la celebración de la Iª Jornada Madrileña de Enfermería Neurológica, 
y la Iª Jornada Andaluza de Enfermería Neurológica la SEDENE editó la segunda edición 
mejorada de la Guía del Ictus.  
     En el año 2001 con la celebración de la Iª Jornada de Enfermería Neurológica de la 
Comunidad Valenciana y Murcia, la SEDENE ha editado un Manual de alimentación en el 
paciente neurológico dirigido a los profesionales de la salud, donde se describen once 
patologías neurológicas, su problemática nutricional, las recomendaciones y las 
características de la dieta; junto al manual se ha confeccionado tres dípticos sobre las 
recomendaciones y características de la dieta para familiares y pacientes afectados de Ictus, 
Parkinson y Alzheimer.  
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     El día 15 de abril del año 2002 se celebró la Iª Jornada Catalana de Enfermería 
Neurológica "Cuidados de Enfermería al enfermo Neurológico y Neuroquirúrgico" organizado 
conjuntamente con el Consejo de Colegios de Diplomados de Enfermería de Cataluña, 
"L’Escola d’Infermería Santa Madrona" y "L’Institut de Malalties del Sistema Nerviós" del 
Hospital Clínic de Barcelona.  
    La jornada fue un éxito y se celebró en un marco incomparable como es CaixaForum, con 
una asistencia de 450 personas, editándose también un libro de Resumen de Ponencias y 
Pósters.  
    En el mes de abril del año 2002 se ha editado una nueva edición (la tercera) de la Guía 
del Ictus con una tirada de 10.000 ejemplares y la segunda edición del Manual de 
Alimentación.  
     En estos momentos el objetivo de nuestra sociedad es dar continuidad y mejorar en lo 
posible todos los proyectos iniciados en años anteriores, y seguir trabajando en el 
reconocimiento profesional de nuestra actividad, exigiendo a los Organismos competentes la 
especialidad de Enfermería en Cuidados Neurológicos.  
     El día 10 de mayo del año 2002, se celebró en el Hospital "La Paz" de Madrid la IIª 
Jornada Madrileña de Enfermería Neurológica "La importancia del trabajo Interdisciplinar en 
el paciente Neurológico y Neuroquirúrgico". Se presentaron 26 trabajos tipo póster que 
fueron premiados por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Y se editó el libro de 
resúmenes de ponencias y pósters que se entregaron a los 250 asistentes.  
     En esta jornada la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
acreditó la Conferencia Inaugural y una Mesa Redonda.  
     El día 17 de mayo también se celebró en Oviedo una Reunión Asturiana de Enfermería 
Neurológica, donde el Colegio Oficial Enfermería de Oviedo premió los mejores pósters 
presentados.  
     El día 9 de mayo del año 2003, se celebró la IIª Jornada de Enfermería Neurológica de la 
Comunidad Valenciana y Murcia en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.  
     En abril del 2004 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío se celebró la IIª Jornada 
Andaluza y en abril del 2005 la IIª Jornada Catalana de Enfermería Neurológica en Girona.  
     Como miembros de la World Federation Neurosciencie Nurses desde el año1997, 
teníamos el reto de organizar para mayo del año 2005 la novena edición de la World 
Federation Of Neurosciencie Nurses Congress. Este evento que se realizó en Barcelona con 
más de 500 profesionales de todo el mundo y dirigida por nuestra antigua presidenta, la 
señora Rosa Suñer.  
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    La SEDENE ha creado el espacio para que las enfermeras/os que cuidan a pacientes 
neurológicos en cualquier ámbito de actuación, puedan encontrarse y compartir sus 
conocimientos y sus experiencias profesionales.  
     La SEDENE ha logrado obtener un reconocimiento científico y el reconocimiento de las 
Instituciones Sanitarias (Institut d´Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya, la 
Generalitat Valenciana, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la 
Consejería de Sanidad de Asturias ) y de otros profesionales del mundo de la Salud 
(Sociedad Española de Neurología, Sociedad Catalana, Madrileña, Valenciana Andaluza y 
Asturiana de Neurología)  
    El espacio mencionado promueve información, y sin dudas ha mejorado el conocimiento 
científico y ha potenciado la relación entre los profesionales que atienden y cuidan enfermos 
neurológicos.  
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